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ความรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 รวมทัง้ศึกษาความสามารถในการบูรณาการ
ความรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาของนกัเรียน กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 สงักดัส านกังานศึกษาธิการ
จงัหวดัชยันาท จ านวน 593 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบทดสอบ
สถานการณ์ ซึง่วดัความสามารถในการบรูณาการความรู้ตามแนวทางสะเต็มศกึษา 3 วิชา คือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
คณิตศาสตร์ ตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 5 ขัน้ตอน ได้แก่ (1) ระบุปัญหา (2) รวบรวมข้อมูลและแนวคิดท่ี
เก่ียวข้องกบัปัญหา (3) ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (4) วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา และ (5) ทดสอบ ประเมินผล และ
ปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิน้งาน วิเคราะห์คณุภาพของแบบทดสอบโดยใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบด้วยโมเดล 
GPCM ผลการวิจยัพบว่า (1) แบบทดสอบท่ีสร้างขึน้ทัง้หมด 10 สถานการณ์ 70 ข้อ เม่ือวิเคราะห์คณุภาพโดยใช้ทฤษฎีการ
ทดสอบแบบดัง้เดิม มีข้อสอบท่ีผ่านเกณฑ์ จ านวน 5 สถานการณ์ 35 ข้อ โดยมีค่า CVI เท่ากบั 1.00 ค่าความยากตัง้แต่ 0.41 
ถึง 0.80 และค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 0.21 ถึง 0.69 (2) ค่าพารามิเตอร์ความชนั (αi) ของข้อสอบมีค่าตัง้แต่ 0.66 ถึง 1.60 
ค่าพารามิเตอร์ระดบัขัน้ความยากของการตอบ (δij) มีค่าตัง้แต่ -2.28 ถึง 1.69 และค่าสารสนเทศของแบบทดสอบสงูสดุ 
เม่ือผู้สอบมีความสามารถระดบัปานกลาง และ (3) ความสามารถในการบูรณาการความรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาของ
นกัเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเทา่กบั 41.14 จากคะแนนเตม็ 80 คะแนน  
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The objectives of this research are to construct and verify the quality of an integration ability test and to 
study integration ability based on STEM Education among Grade Nine students. The samples consisted of 593 
Early Childhood Education students in Grade Nine and under the authority of the Chainat Provincial Education 
Office in the 2019 academic year. The participants were sampled using Multi-stage sampling. The research 
instrument was a situational test that measures integration ability in terms. It covered three subjects: Science, 
Technology and Mathematics and Engineering Design Process in five stages: (1) problem identification;  
(2) related information searching; (3) solution design; (4) planning and development; and (5) testing, evaluation 
and design improvement. The verification of the quality of integration ability tests by the Generalized Partial 
Credit Model (GPCM) and verified integration ability with STEM Education by mean and standard deviation. The 
results of study were as follows: (1) the integration ability test consisted of 10 situations and a total of 70 
questions. When verifying quality using Classical Test Theory, there were 35 questions in five situations that 
passed and with a CVI at 1.00, difficulty has values from 0.41 to 0.80 and discrimination values from 0.21 to 
0.69; (2) to verify the quality of the G-PCM Model with items in five stages, according to Engineering Design 
Process. The Value Discrimination Parameter (αi) from stages one to five had values from 0.66 to 1.60. The 
value Difficulty Parameter (δij) had values from -2.28 to 1.69. The test Information had the highest value, when 
the participants had an integration ability level based on STEM Education; and (3) the students had a 41.14-
point mean of integrating ability out of a full 80 and standard deviation had a 17.92. 
 




เป็นปัจจัยส าคัญในการแข่งขันในระดับนานาชาติเพราะเป็นรากฐานของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ ให้เจริญก้าวหน้า 
ปัจจบุนัการศกึษาด้านวิทยาศาสตร์เป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการพฒันาเทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองวิถีชีวิตของมนษุย์
ในยุคศตวรรษท่ี 21 มุ่งเน้นการสร้างนวตักรรมท่ีมีความทนัสมยั สะดวกสบาย เป็นเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรกับธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การเพิ่มขีดความสามารถของประชากรในการพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมให้มีความเช่ียวชาญจึงเป็นปัจจยั
ส าคญัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยนวตักรรม โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์นวตักรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และการวิจยั (จิตรลดา พิศาลสพุงษ์ และสพุตัรา ศรีภมูิเพชร, 2560, น. 50) จึงถือได้ว่าเป็นภารกิจหน้าท่ีส าคญัของรัฐบาล 
ในการก ากับดูแลและด าเนินการให้มีการพัฒนาประชากรซึ่งเป็นทรัพยากรท่ีส าคัญของประเทศ ทัง้นีรั้ฐบาลจึงให้
ความส าคญักบัการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในฐานะเป็นองค์ความรู้ท่ีสามารถน าไปพฒันาและต่อยอดเป็น
ความรู้แขนงตา่ง ๆ ท่ีสามารถน ามาใช้งานได้จริงตามความต้องการของกลไกทางเศรษฐกิจในปัจจบุนั 
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ถูกน ามาใช้ในระบบการศึกษาในหลายประเทศรวมถึงในประเทศไทยด้วย 
เพราะเป็นระบบการเรียนการสอนท่ีเน้นกระบวนการเรียนรู้ การสร้างนวตักรรมและเทคโนโลยี โดยอาศัยการบูรณาการ
ความรู้จากศาสตร์หลากหลายแขนง นกัเรียนได้เรียนรู้กิจกรรมต่าง ๆ เป็นการสร้างกระบวนการคิดแบบองค์รวมหรือคิดเชิง
บรูณาการ ซึง่ถือวา่เป็นการพฒันาการคิดขัน้สงูของนกัเรียน แนวโน้มการจดัการศกึษาจึงจ าเป็นต้องบรูณาการศาสตร์ต่าง  ๆ 
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และบรูณาการความรู้ท่ีได้จากการเรียนในห้องเรียนและชีวิตประจ าวนั (พรทิพย์  ศิริภทัราชยั, 2556, น. 50) เน่ืองจากการ
แก้ปัญหาในชีวิตจริงนัน้ไม่สามารถแยกออกเป็นวิชาต่าง ๆ ได้ต้องบูรณาการองค์ความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกนั  
ซึ่งการเรียนรู้แบบบูรณาการจะท าให้นกัเรียนสามารถเช่ือมโยงระหว่างสิ่งท่ีเรียนกบัชีวิตจริง  เกิดความสมัพนัธ์กนัระหว่าง
ความคิดรวบยอดของวิชาต่าง ๆ เพ่ือท าให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีความหมาย ซึ่งการบูรณาการความรู้ สามารถแบ่งได้เป็น  
4 ระดบั ได้แก่ 1. การบรูณาการภายในวิชา (Disciplinary integration)  2. การบรูณาการแบบพหวุิทยาการ (Multidisciplinary 
integration) 3. การบรูณาการแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary Integration) และ 4. การบรูณาการแบบข้ามสาขาวิชา 
(Trans disciplinary Integration) (กมลฉตัร กลอ่มอิ่ม, 2559, น. 336) 
การจดัการเรียนรู้หนึ่งท่ีถกูน ามาใช้กบัการศึกษาไทยในขณะนี ้ได้แก่ การจดัการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
ซึง่เป็นการบรูณาการ 4 กลุม่สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science : S) เทคโนโลยี (Technology : T) วิศวกรรมศาสตร์ 
(Engineer : E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics : M) (กมลฉตัร กลอ่มอิ่ม, 2559, น. 334-338) โดยน าจดุเด่นของธรรมชาติ
และวิธีการสอนของแต่ละสาขาวิชามาผสมผสานกันเพ่ือให้ผู้ เรียนน าความรู้ทุกแขนงมาใช้ในการแก้ปัญหา ทัง้นีใ้นสาขา
วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาไม่ได้น าเอาเนือ้หามาใช้จัดการเรียนรู้แก่นักเรียน แต่น าเอา
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมมาใช้ ซึ่งเป็นขัน้ตอนท่ีวิศวกรใช้ในการแก้ปัญหา ประกอบด้วย 6 ขัน้ตอน ได้แก่ 1. ระบุ
ปัญหา 2. รวบรวมข้อมลูและแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหา 3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 4. วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา 
5. ทดสอบ ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิน้งาน และ 6. น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือ
ชิน้งาน ซึง่การค้นคว้าและพฒันาสิง่ตา่ง ๆ ในสถานการณ์โลกปัจจบุนัเป็นวิธีการสอนท่ีท าให้ผู้ เรียนเกิดการพฒันาด้านต่าง ๆ 
และสอดคล้องกับการพฒันาคนให้มีคุณภาพในศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องกับต่างประเทศท่ีมีการใช้การจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษาในห้องเรียนเช่นกัน โดยได้อธิบายถึงสะเต็มศึกษาว่าคือหลักสูตรท่ียึดตามการเรียนการสอนใน  
4 สาขาวิชา คือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ในรูปแบบสหวิทยาการและการประยกุต์ความรู้  
แทนท่ีจะสอนทัง้ 4 สาขาวิชาเป็นวิชาแยกกนัและไม่ต่อเน่ืองกนั แต่สะเต็มศึกษาเป็นการศึกษาแบบองค์รวมไว้ในกระบวน
ทศัน์การเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงและสมัพนัธ์กบัโลกแห่งความเป็นจริง  (Elaine J. Hom, 2014) สิ่งเหล่านีแ้สดงให้เห็นว่า สะเต็ม
ศกึษาเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีมีประสทิธิภาพและสามารถสง่เสริมนกัเรียนให้เป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 อยา่งสมบรูณ์ได้ 
ส าหรับส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัชยันาท มีการส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาทัง้ในระดบั
ประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา โดยใช้แนวทางบูรณาการแบบสหวิทยาการท่ีมีความท้าทายผู้ เรียนให้ได้แก้ปัญหาหรือ




บรูณาการเป็นองค์รวม แต่การวดัและประเมินผลก็ยงัแยกตามรายวิชา และนกัเรียนขาดการบรูณาการความรู้ท่ีแท้จริง ท า
ให้การจดัการเรียนรู้ตามแนวทางสะเตม็ศกึษาไมมี่ประสทิธิภาพเทา่ท่ีควร (มนตรี จฬุาวฒันทล, 2556, น. 14-18)  
จากปัญหาและความส าคัญของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ผู้ วิจัย จึงมีความสนใจพัฒนา
แบบทดสอบความสามารถในการบูรณาการความรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ส าหรับนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
เพ่ือให้ได้เคร่ืองมือวดัและประเมินความสามารถในการบรูณาการความรู้ตามแนวทางสะเต็มศกึษาท่ีมีคณุภาพตามหลกัของ
การสร้างเคร่ืองมือ โดยผู้วิจยัจะตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ (IRT) โดยใช้โมเดล 
Generalized Partial Credit Model (GPCM) เน่ืองจากเป็นโมเดลที่เหมาะสมกบัแบบทดสอบท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้เพราะข้อสอบ
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บรูณาการเป็นข้อสอบอตันยัท่ีแตล่ะค าถามมีรายการค าตอบแบบมาตรเรียงล าดบั (Ordered categorical Response) ท่ีจ านวน
สเกลและช่องห่างระหว่างสเกลไม่จ าเป็นต้องเท่ากันทุกข้อ และมีการตรวจให้คะแนนความรู้บางส่วนท่ีแต่ละข้อมีจ านวน
ล าดบัขัน้ของการให้คะแนนแตกต่างกันไป ท่ีจะท าให้สามารถระบุนยัทัว่ไปของคะแนนจริงคุณภาพของแบบทดสอบตาม
เง่ือนไขของการทดสอบ รวมทัง้ให้ข้อมลูท่ีตรงกบัระดบัความสามารถของผู้สอบและคณุลกัษณะของข้อสอบแต่ละข้อ ทัง้ยั ง
สามารถวดัคณุลกัษณะภายในหรือความสามารถท่ีแท้จริงของผู้สอบเป็นรายบคุคลได้อีกด้วย (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2555, น. 6) 
เพ่ือให้ได้ผลการวดัท่ีชดัเจนตรงประเด็น เป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาแบบทดสอบให้สามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้





1. เพ่ือสร้างแบบทดสอบความสามารถในการบูรณาการความรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ส าหรับนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 3 
2. เพ่ือตรวจสอบคณุภาพของแบบทดสอบความสามารถในการบรูณาการความรู้ตามแนวทาง  สะเต็มศกึษา ส าหรับ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 




การวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้ก าหนดกรอบแนวคิด โดยศกึษาแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ รวมทัง้งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เพ่ือน ามาสร้างแบบทดสอบความสามารถในการบูรณาการความรู้ตามแนวทาง 
สะเต็มศกึษาท่ีวดัความสามารถในการบรูณาการความรู้ 3 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science :S) วิชาเทคโนโลยี (Technology :T) 
และวิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics :M) โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 5 ขัน้ตอน ได้แก่ 1. ระบปัุญหา 2. รวบรวม
ข้อมลูและแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหา 3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 4. วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา และ 5.ทดสอบ 
ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิน้งาน โดยแบบทดสอบท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้มีลกัษณะเป็นข้อสอบอตันยัท่ีมี
สถานการณ์เก่ียวข้องกบัปัญหาในชีวิตประจ าวนั นกัเรียนต้องใช้ความสามารถในการบรูณาการความรู้จากเนือ้หาวิชาต่าง ๆ 
ในการแก้ปัญหาตามขัน้ตอนของกระบวนการคิดออกแบบเชิงวิศวกรรม ซึ่งแต่ละขัน้จะมีเกณฑ์การให้คะแนนไม่เท่ากนั สว่น































ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นนักเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 
3,199 คน จาก 63 โรงเรียนในสงักดัส านกังานศกึษาธิการจงัหวดัชยันาท  
กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการเก็บข้อมลู แบ่งเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ 1) กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการ Try Out จ านวน 50 คน  และ 






ความสามารถท่ีเกิดจากการเรียนรู้แบบบรูณาการความรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาคิดวิเคราะห์ แล้วตอบค าถาม นกัเรียน
ต้องสะท้อนความคิดของตนเองออกมาเป็นค าตอบ ผู้ วิจัยเร่ิมต้นสร้างแบบทดสอบ จ านวน 10 สถานการณ์ 70 ข้อ โดย
ข้อสอบแตล่ะสถานการณ์จะเน้นการคิดอย่างเป็นระบบผา่นกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 5 ขัน้ตอน ดงันี ้
1) ระบปัุญหา (Problem Identification)    
2) รวบรวมข้อมลูและแนวคิดที่เก่ียวข้องกบัปัญหา (Related Information Search)  
3) ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (Solution Design)  
4) วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา (Planning and Development)  




บูรณาการเนือ้หา 3 วชิา  







4. วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา 
5. ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุง









2. พารามิเตอร์ความชนั  







ภาพ 1 กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจยั 
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วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. สร้างแบบทดสอบความสามารถในการ  บูรณาการความรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา จ านวน 10 สถานการณ์  
รวมทัง้สิน้ 70 ข้อ ซึง่มีโครงสร้างแบบทดสอบ (Test Blueprint) ดงัตาราง 1 
 
ตาราง 1 ตวัอยา่งโครงสร้างของแบบทดสอบ (Test Blueprint) 
 
2. น าแบบทดสอบให้ผู้ เช่ียวชาญประเมินความความเชิงตรงเชิงเนือ้หา และคดัเลือกข้อสอบท่ีผ่านเกณฑ์ไปทดลองใช้
กบันกัเรียน จ านวน 50 คน จากนัน้น ามาประเมินดชันีความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน (RAI) และวิเคราะห์คณุภาพของ
แบบทดสอบเบือ้งต้นโดยใช้ทฤษฎีการทดสอบแบบดัง้เดิมและคดัเลือกข้อสอบท่ีผ่านเกณฑ์คุณภาพเบือ้งต้นน าไปใช้เก็บ
ข้อมลูต่อไป 
3. น าแบบทดสอบไปเก็บข้อมลูกับนักเรียนกลุ่มตวัอย่าง 600 คน โดยให้นกัเรียนท าแบบทดสอบความสามารถใน
การบูรณาการความรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เม่ือตรวจสอบแบบทดสอบท่ีรวบรวมมา พบว่า มีแบบทดสอบท่ีสมบูรณ์ 
จ านวน 543 ชดุ ท่ีสามารถน าไปวิเคราะห์ข้อมลูได้  
4. น าแบบทดสอบท่ีสมบรูณ์ไปวิเคราะห์คณุภาพของข้อสอบและแบบทดสอบด้วยทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ (IRT) 
โดยใช้โมเดล GPCM 
5. ศึกษาความสามารถในการบูรณาการความรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาของนักเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 
โดยการสร้างเกณฑ์ระดบัความสามารถในการบรูณาการความรู้ และวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 




ศกึษา โดยใช้ทฤษฎีการทดสอบแบบดัง้เดิม (CTT) ดงันี ้
    1.1 อัตราส่วนความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (CVR) และดัชนีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาของแบบทดสอบ (CVI)  







เตม็ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
1. จมลอย - - - ระบปัุญหา  1 1 
 - - รวบรวมข้อมลูและแนวคิดท่ีเก่ียวข้อง
กบัปัญหา 
1 3 
   ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 3 6 
- -  วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา 1 2 
   ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุง
แก้ไขวิธีการหรือชิน้งาน 
1 4 
รวมข้อสอบ/คะแนน 7 16 
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    1.2 ดชันีความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน(RAI) เป็นตวับ่งชีถ้ึงระดบัความสอดคล้องกนัของคะแนนท่ีได้จาก 
ผู้ประเมิน โดยมีคา่ตัง้แต ่0-1 หากเข้าใกล้ 1 แสดงวา่ผู้ประเมินให้คะแนนนกัเรียนได้สอดคล้องกนัสงูมาก  
    1.3 ความยาก (p) เพ่ือพิจารณาคณุลกัษณะความยากง่ายของข้อสอบ เพ่ือคดัเลือกข้อสอบท่ีมีค่าความยาก 
ตัง้แต ่0.20 ถงึ 0.80 น าไปใช้เก็บข้อมลู 
    1.4 อ านาจจ าแนก (r) เพ่ือจ าแนกนกัเรียนท่ีมีความสามารถในการบรูณาการความรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
สงูออกจากนกัเรียนท่ีมีความสามารถในการบรูณาการความรู้ต ่าได้ โดยคดัเลือกข้อสอบท่ีมีคา่อ านาจจ าแนก 0.20 ขึน้ไป 
    1.5 ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องภายในของแบบทดสอบ  
2. การตรวจสอบคณุภาพของแบบทดสอบความสามารถในการบรูณาการความรู้ตามแนวทาง สะเต็มศึกษา ด้วย
ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ (IRT) โดยใช้โมเดล G-PCM และใช้โปรแกรม IRT PRO 4 ในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้
    2.1 พารามิเตอร์ระดบัขัน้ความยากของ    การตอบ (δij) หมายถึง ค่าสเกลระดับความสามารถ (𝜃) ตรง
ต าแหน่งที่ตดักนัของรายการโค้งค าตอบ 
    2.2 พารามิเตอร์ความชนัของข้อสอบ (αi) โดยทัว่ไปคา่ไมค่วรตดิลบและนิยมใช้ข้อสอบท่ีมีคา่ตัง้แต ่0.50 ถงึ 2.50 
    2.3 สารสนเทศของข้อสอบ(Item Information) และสารสนเทศของแบบทดสอบ (Test Information) 
 
ผลการวจิัย 
1. ผลการสร้างแบบทดสอบความสามารถในการบูรณาการความรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ส าหรับนักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 
    1.1 แบบทดสอบท่ีสร้างขึน้ 10 สถานการณ์ 70 ข้อ พบวา่ อตัราสว่นความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาของข้อสอบ (CVR) 
มีค่าตัง้แต่ 0.71 ถึง 1 โดยมีค่า CVR เท่ากบั 1.00 จ านวน 68 ข้อ และมีค่า CVR เท่ากบั 0.71 จ านวน 2 ข้อ ผู้วิจยัได้ตดั
ข้อสอบท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ออกจากแบบทดสอบ ท าให้มีข้อสอบท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานและสามารถน าไปใช้ได้ จ านวน 8 
สถานการณ์ รวม 56 ข้อ  
    1.2 ดัชนีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาของแบบทดสอบ (CVI) มีค่าเท่ากับ 1.00 แสดงว่า แบบทดสอบมีความ
เท่ียงตรงเชิงเนือ้หาสงู สามารถวดัได้ตรงระดบัขัน้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
    1.3 ดชันีความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน (RAI) มีค่าเท่ากบั 0.93 แสดงให้เห็นว่าเกณฑ์การให้คะแนนท่ีผู้วิจยั
สร้างขึน้ ผู้ประเมินให้คะแนนนกัเรียนได้สอดคล้องกนัสงูมาก แสดงว่าเกณฑ์การให้คะแนนมีคณุภาพและสามารถไปใช้ตรวจ
ให้คะแนนแบบทดสอบได้ 
    1.4 ผลการวิเคราะห์ความยาก (p) และอ านาจจ าแนก (r) ของข้อสอบทัง้หมด 35 ข้อ จาก 5 สถานการณ์ ได้แก่ 
จมลอย, ชัน้หนงัสือ, แขนของชัน้, เคร่ืองผอ่นแรง และโคมไฟรูปทรงเรขาคณิต พบว่า ความยาก (p) มีค่าตัง้แต่ 0.41 ถึง 0.80  
แสดงวา่ข้อสอบยากง่ายปานกลางไปจนถงึคอ่นข้างง่าย อ านาจจ าแนก (r) มีคา่ตัง้แต ่0.21 ถงึ 0.69 แสดงว่าข้อสอบสามารถ
จ าแนกความสามารถของผู้สอบได้ และความเช่ือมัน่มีคา่เทา่กบั 0.94 แสดงวา่แบบทดสอบมีความเช่ือมัน่สงู 
2. ผลการตรวจสอบคณุภาพแบบทดสอบความสามารถในการบรูณาการความรู้ตามแนวทาง สะเต็มศกึษา ส าหรับ
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โดยใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ (IRT) 
    2.1 ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นของทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ ด้วยการตรวจสอบความเป็นเอกมิติหรือ
มิติเดียว (Unidimensionality) โดย การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) เพ่ือค านวณค่าไอเกน (Eigen Value)  
ด้วยโปรแกรม SPSS พบว่า อตัราส่วนของความแปรปรวนขององค์ประกอบแรกต่อความแปรปรวนขององค์ประกอบท่ีสอง 
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(E1/E2) มีค่าเท่ากับ 7.94 ซึ่งมากกว่า 3.00 บ่งบอกถึงความเป็นเอกมิติ  เป็นไปตามข้อตกลงเบือ้งต้นของทฤษฎีการ
ตอบสนองข้อสอบ 
    2.2 ผลการวิเคราะห์พารามิเตอร์ระดับขัน้ความยากของการตอบ (δij) และค่าพารามิเตอร์ความชัน (αi)  
ซึง่แบง่เป็น 5 ขัน้ ตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม มีรายละเอียดดงันี ้
         2.2.1 ขัน้ท่ี 1 ขัน้ระบปัุญหา พบว่า ค่าพารามิเตอร์ความชนั (αi) มีค่าตัง้แต่ 1.34 ถึง 1.60 มีค่าเป็นบวก (+) 
สามารถจ าแนกผู้สอบท่ีมีความสามารถแตกต่างกันได้ดี ส าหรับค่าพารามิเตอร์ขัน้ความยากของการตอบ (δij) พบว่า δ1  
มีคา่ตัง้แต ่-0.78 ถงึ -0.05 แสดงวา่ในขัน้ท่ี 1 ขัน้ระบปัุญหา เป็นข้อสอบท่ีคอ่นข้างง่าย แสดงดงัตาราง 2 
 
ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์พารามิเตอร์ความชนัและคา่พารามิเตอร์ระดบัขัน้ความยากของการตอบ ในขัน้ท่ี 1 
ข้อสอบ αi s.e. δ1 s.e.  df Probability 
1 1.34 0.14 -0.05 0.08 58.82 48 0.1359 
6 1.50 0.16 -0.78 0.09 37.57 44 0.7426 
11 1.60 0.16 -0.13 0.07 82.21 46 0.0008 
16 1.43 0.15 -0.19 0.08 72.47 49 0.0163 
21 1.55 0.15 -0.38 0.08 58.95 45 0.0791 
         2.2.2 ขัน้ท่ี 2 ขัน้รวบรวมข้อมลูและแนวคิดที่เก่ียวข้องกบัปัญหา พบวา่ ค่าพารามิเตอร์ความชนั (αi) มีคา่
ตัง้แต ่0.75 ถงึ 1.58  ส าหรับคา่พารามิเตอร์ขัน้ความยากของการตอบ (δij) พบวา่  δ1 มีคา่ตัง้แต ่-1.41 ถงึ  -0.66 สว่น δ2 
มีคา่ตัง้แต ่-0.23 ถงึ 0.20 และ δ3 มีคา่ตัง้แต ่0.50 ถงึ 1.64 โดยทกุข้อมีคา่ δ1 < δ2 < δ3 อาจกลา่วได้วา่ระดบัขัน้ความ
ยากของการตอบ (δij) ถกูเรียงล าดบัจากการตอบขัน้ท่ีง่ายท่ีสดุไปยงัยากท่ีสดุ ดงัตาราง 3
 
ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์พารามิเตอร์ความชนัและคา่พารามิเตอร์ระดบัขัน้ความยากของการตอบ ในขัน้ท่ี 2 
 
    2.2.3 ขัน้ท่ี 3 ขัน้ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา พบว่า ค่าพารามิเตอร์ความชัน (αi) มีค่าตัง้แต่ 0.80 ถึง 1.55 
ส าหรับค่าพารามิเตอร์ขัน้ความยากของ     การตอบ (δij)  พบว่า δ1 มีค่าตัง้แต่ -1.18 ถึง -0.06 สว่น δ2 มีค่าตัง้แต่ 0.06 
ถงึ 1.18 โดยทกุข้อ มีคา่ δ1 < δ2 อาจกลา่วได้วา่ ข้อสอบในขัน้ท่ี 3 มีระดบัขัน้ความยากของการตอบ ( δij ) เรียงล าดบัขัน้
การตอบจากง่ายไปยาก ดงัตาราง 4 
 
 
ข้อ αi s.e. พารามิเตอร์ขัน้ความยากของการตอบ ( δij )  df Probability 
δ1 s.e. δ2 s.e. δ3 s.e. 
2 0.75 0.08 -1.41 0.16 -0.23 0.16 1.64 0.18 137.92 122 0.1359 
7 1.20 0.11 -0.84 0.09 0.20 0.11 0.64 0.08 113.65 104 0.2431 
12 1.22 0.11 -0.54 0.10 -0.24 0.11 0.79 0.10 145.27 108 0.0097 
17 1.18 0.11 -0.53 0.10 -0.02 0.11 0.55 0.10 135.97 110 0.0471 
22 1.58 0.15 -0.66 0.08 0.16 0.09 0.50 0.09 98.50 94 0.3547 
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ตาราง 4 ผลการวิเคราะห์พารามิเตอร์ความชนัและคา่พารามิเตอร์ระดบัขัน้ความยากของการตอบ ในขัน้ท่ี 3  
 
    2.2.4 ขัน้ท่ี 4 ขัน้วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา พบวา่ ค่าพารามิเตอร์ความชนั (αi) มีค่าตัง้แต่ 0.81 ถึง 1.10  
ส าหรับค่าพารามิเตอร์ขัน้ความยากของการตอบ (δij)  พบว่า δ1 มีค่าตัง้แต่ -0.74 ถึง -0.26 และ δ2 มีค่าตัง้แต่ 0.26 ถึง 
0.74 โดยทกุข้อมีค่า δ1 < δ2 อาจกล่าวได้ว่าขัน้ความยากของการตอบ (δij) ถกูเรียงล าดบัจากง่ายไปยาก ดงัตาราง 5
ตาราง 5 ผลการวิเคราะห์พารามิเตอร์ความชนัและคา่พารามิเตอร์ระดบัขัน้ความยากของการตอบ ในขัน้ท่ี 4 
 
ข้อ αi s.e. พารามิเตอร์ขัน้ความยากของการตอบ ( δij )  df Probability 
δ1 s.e. δ2 s.e. 
3.1 0.87 0.10 -1.08 0.12 1.08 0.12 112.49 92 0.0721 
3.2 0.69 0.09 -1.18 0.15 1.18 0.15 99.40 92 0.2804 
3.3 1.14 0.12 -0.99 0.09 0.99 0.09 82.35 80 0.4060 
8.1 1.23 0.12 -0.64 0.08 0.64 0.08 85.49 81 0.3444 
8.2 1.31 0.12 -0.56 0.07 0.56 0.07 114.21 79 0.0059 
8.3 0.86 0.09 -0.45 0.11 0.45 0.11 102.66 85 0.0939 
13.1 1.22 0.12 -0.74 0.08 0.74 0.08 107.93 79 0.0170 
13.2 1.55 0.15 -0.41 0.06 0.41 0.06 79.05 76 0.3823 
13.3 1.38 0.14 -0.46 0.07 0.46 0.07 102.51 72 0.0105 
18.1 1.36 0.13 -0.13 0.08 0.13 0.08 98.21 76 0.0441 
18.2 1.49 0.14 -0.20 0.07 0.20 0.07 119.47 72 0.0004 
18.3 1.20 0.12 -0.10 0.09 0.10 0.09 87.70 74 0.1318 
23.1 0.83 0.09 -0.27 0.12 0.27 0.12 78.79 91 0.8160 
23.2 0.94 0.10 -0.28 0.10 0.28 0.10 90.87 87 0.3666 
23.3 0.80 0.09 -0.06 0.13 0.06 0.13 79.99 92 0.8101 
ข้อ αi s.e. พารามิเตอร์ขัน้ความยากของการตอบ ( δij )  df Proba
bility δ1 s.e. δ2 s.e. δ3 s.e. δ4 s.e. 
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    2.2.5 ขัน้ท่ี 5 ขัน้ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิน้งาน พบว่า ค่าพารามิเตอร์  
ความชนั (αi) มีค่าตัง้แต่ 0.66 ถึง 1.18  ส าหรับค่าพารามิเตอร์ขัน้ความยากของการตอบ (δij)  พบว่า δ1 มีค่าตัง้แต่ -2.28 
ถึง -1.35, δ2 มีค่าตัง้แต่  -0.69 ถึง 0.14, δ3 มีค่าตัง้แต่ 0.60 ถึง 1.37 และ δ4 มีค่าตัง้แต่ 0.80 ถึง 1.68 โดยข้อท่ี 5, 15 
และ 25 มีค่า δ1 < δ2 < δ3 < δ4 ขัน้ความยากของ     การตอบ (δij) ถกูเรียงล าดบัขัน้การตอบจากง่ายไปยาก แตกต่าง
จากข้อท่ี 10 และ 20 ท่ีคา่พารามิเตอร์ขัน้ความยากของการตอบ (δij) ไมเ่รียงล าดบัขัน้การตอบจากง่ายไปยาก ดงัตาราง  6 
 
ตาราง 6 ผลการวิเคราะห์พารามิเตอร์ความชนัและคา่พารามิเตอร์ระดบัขัน้ความยากของการตอบ ในขัน้ท่ี 5  
 
2.3 สารสนเทศของข้อสอบ(Item Information) พบว่า มีค่าสงูสดุเม่ือผู้สอบมีระดบัความสามารถ (θ) เท่ากบั 0 
จ านวน 10 ข้อ และระดบัความสามารถ (θ) เทา่กบั0.4, -0.4, 0.8, -0.8 และ     -1.2 จ านวน 9, 3, 3, 6 และ 4 ข้อ ตามล าดบั 
โดยข้อท่ี 22 ให้ค่าสารสนเทศของข้อสอบสงูสดุ เท่ากบั 2.01 ท่ีระดบัความสามารถ (θ) = - 0.4 เม่ือพิจารณาค่าสารสนเทศ
ของแบบทดสอบ (Test Information) พบว่า มีค่าสงูสดุท่ีระดบัความสามารถ 𝜃 = 0 รองลงมาคือระดบั 0.4 และ -0.4 โดยมี
ค่าเท่ากบั 24.69, 23.51และ 23.47 ตามล าดบั แสดงว่าแบบทดสอบความสามารถในการบรูณาการความรู้ตามแนวทาง สะ
เต็มศึกษาของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 จะมีความถกูต้องแม่นย าสงูในการประมาณค่าความสามารถของผู้สอบ
เม่ือน าไปใช้กบันกัเรียนท่ีมีระดบัความสามารถ (𝜃) ในการบรูณาการความรู้ระดบัปานกลาง ดงัแสดงในตาราง 7 และภาพ 2
 




ข้อ αi s.e. พารามิเตอร์ขัน้ความยากของการตอบ (δij)  df Probability 
δ1 s.e. δ2 s.e. 
4 0.81 0.09 -0.74 0.13 0.74 0.13 98.83 85 0.1447 
9 0.85 0.10 -0.53 0.13 0.53 0.13 100.39 83 0.0939 
14 1.10 0.11 -0.26 0.09 0.26 0.09 95.97 80 0.1075 
19 1.02 0.11 -0.28 0.10 0.28 0.10 107.47 87 0.0674 
24 0.93 0.10 -0.70 0.11 0.70 0.11 94.24 81 0.1488 
ข้อ ระดบัความสามารถของผู้สอบ () 
-2.8 -2.4 -2.0 -1.6 -1.2 -0.8 -0.4 0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 
T.I. 5.07 6.86 9.33 12.56 16.40 20.35 23.47 24.69 23.51 20.26 16.05 12.06 8.86 6.50 4.82 
s.e. 0.44 0.38 0.33 0.28 2.25 0.22 0.21 0.20 0.21 0.22 0.2 0.29 0.34 0.39 0.46 







3. ความสามารถในการบรูณาการความรู้ตามแนวทางสะเตม็ศกึษา แบง่ออกเป็น 2 สว่น  
    3.1 เกณฑ์ระดับความสามารถในการบูรณาการความรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา แบ่งตามกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมทัง้ 5 ขัน้ โดยน าค่าพารามิเตอร์ระดบัขัน้ความยากของการตอบ (δij) มาหาค่าเฉลี่ยของระดบัขัน้
ความยากของการตอบ เพ่ือน ามาก าหนดเกณฑ์จดุตดัระดบัคะแนนความสามารถในการบรูณาการความรู้ตามแนวทาง สะ
เตม็ศกึษา (𝜃)  
          3.1.1 เกณฑ์ระดบัความสามารถในการ  บรูณาการความรู้ ขัน้ท่ี 1 ขัน้ระบปัุญหา มีเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 
0, 1 พบว่า ได้ค่าเฉลี่ยของ Threshold 1 เท่ากบั -0.31 สามารถแบ่งตามเกณฑ์การประเมินระดบัความสามารถ ได้ 2 ระดบั 
ดงัตาราง 8 
 
ตาราง 8 เกณฑ์การประเมินระดบัความสามารถในการบรูณาการความรู้ ขัน้ท่ี 1 ขัน้ระบปัุญหา 
 
          3.1.2 เกณฑ์ระดบัความสามารถในการ บรูณาการความรู้ ขัน้ท่ี 2 ขัน้รวบรวมข้อมลูและแนวคิดท่ีเก่ียวข้อง
กบัปัญหา มีเกณฑ์การให้คะแนน 0, 1, 2, 3 ท าให้ระดบัขัน้ความยากของการตอบแบ่งเป็น 3 ระดบั พบว่า ได้ค่าเฉลี่ย 
Threshold 1- 3 เทา่กบั -0.80,         -0.03 และ 0.82 ตามล าดบั สามารถแบ่งตามเกณฑ์การประเมินระดบัความสามารถใน
การบรูณาการความรู้ ได้ 4 ระดบั ดงัตาราง  9 
 
ตาราง 9 เกณฑ์การประเมินระดบัความสามารถในการบรูณาการความรู้ ขัน้ท่ี 2 ขัน้รวบรวมข้อมลูและแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกบั
ปัญหา 
คะแนนจดุตดั ระดบัความสามารถ (𝜃) ระดบัการบรูณาการความรู้ 
-0.31  ตัง้แต ่-0.31 ขึน้ไป มีความสามารถระดบัสงู 
 น้อยกวา่ -0.31  มีความสามารถระดบัต ่า 
คะแนนจดุตดั ระดบัความสามารถ (𝜃) ระดบัการบรูณาการความรู้ 
0.82  ตัง้แต ่0.82 ขึน้ไป มีความสามารถระดบัสงูมาก 
-0.03 -0.03 ถงึ 0.81 มีความสามารถระดบัสงู 
-0.80 -0.80 ถงึ -0.02 มีความสามารถระดบัต ่า 
 น้อยกวา่ -0.80 มีความสามารถระดบัต ่ามาก 
ภาพ 2 โค้งสารสนเทศของแบบทดสอบ 
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          3.1.3 เกณฑ์ระดบัความสามารถในการ บรูณาการความรู้ ขัน้ท่ี 3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา    มีเกณฑ์การ
ให้คะแนน 0, 1, 2 ท าให้ระดบัขัน้ความยากของการตอบแบ่งเป็น 2 ระดบั พบว่า ได้ค่าเฉลี่ย Threshold 1 และ 2 เท่ากบั -
0.36 และ 0.36 ตามล าดับ สามารถแบ่งตามเกณฑ์การประเมินระดับความสามารถ ได้ 3 ระดับ ดังตาราง 10
 
ตาราง 10 เกณฑ์การประเมินระดบัความสามารถในการบรูณาการความรู้ ขัน้ท่ี 3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 
 
           3.1.4 เกณฑ์ระดับความสามารถในการ บูรณาการความรู้ ขัน้ท่ี 4 วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา มี
เกณฑ์การให้คะแนน 0, 1, 2 ท าให้ระดบัขัน้ความยากของการตอบแบ่งเป็น 2 ระดบั พบว่า ได้ค่าเฉลี่ย Threshold 1 และ 2 
เทา่กบั -0.84 และ 0.50 ตามล าดบั สามารถแบง่ตามเกณฑ์การประเมินระดบัความสามารถ ได้ 3 ระดบั ดงัตาราง 11 
ตาราง 11 เกณฑ์การประเมินระดบัความสามารถในการบรูณาการความรู้ ขัน้ท่ี 4 วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา 
 
 
          3.1.5 เกณฑ์ระดบัความสามารถในการ บูรณาการความรู้ ขัน้ท่ี 5 ทดสอบ ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข
วิธีการแก้ปัญหาหรือชิน้งาน มีเกณฑ์การให้คะแนน 0, 1, 2, 3, 4 ท าให้ระดบัขัน้ความยากของการตอบแบ่งเป็น 4 ระดบั 
พบว่า ได้ค่าเฉลี่ย Threshold 1 - 4 เท่ากบั -1.92, -0.35, 1.04 และ 1.24 ตามล าดบั สามารถแบ่งตามเกณฑ์การประเมิน
ระดบัความสามารถ ได้ 5 ระดบั ดงัตาราง 12 
 




คะแนนจดุตดั ระดบัความสามารถ (𝜃) ระดบัการบรูณาการความรู้ 
0.36  ตัง้แต ่0.36 ขึน้ไป มีความสามารถระดบัสงู 
-0.36 -0.36 ถงึ 0.35 มีความสามารถระดบัปานกลาง 
 น้อยกวา่ -0.36 มีความสามารถระดบัต ่า 
คะแนนจดุตดั ระดบัความสามารถ (𝜃) ระดบัการบรูณาการความรู้ 
0.50  ตัง้แต ่0.50 ขึน้ไป มีความสามารถระดบัสงู 
-0.84 -0.84 ถงึ 0.49 มีความสามารถระดบัปานกลาง 
 น้อยกวา่ -0.84 มีความสามารถในระดบัต ่า 
คะแนนจดุตดั ระดบัความสามารถ (𝜃) ระดบัการบรูณาการความรู้ 
1.24  ตัง้แต ่1.24 ขึน้ไป มีความสามารถระดบัสงูมาก 
1.04 1.04 ถงึ 1.23 มีความสามารถระดบัสงู 
-0.35 -0.35 ถงึ 1.03 มีความสามารถระดบัปานกลาง 
-1.92 -1.92 ถงึ -0.34 มีความสามารถระดบัต ่า 
 น้อยกวา่ -1.92 มีความสามารถระดบัต ่ามาก 




5 ขัน้ พบวา่ ในขัน้ท่ี 1 – 5 สามารถแบง่ตามเกณฑ์การประเมินระดบัความสามารถ ได้ 2, 4, 3, 3 และ 5 ระดบั ตามล าดบั 
3.2 ผลการวิเคราะห์คะแนนความสามารถในการบรูณาการความรู้ตามแนวทางสะเต็มศกึษาของนกัเรียนระดบัชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 3 สงักดัส านกังานศกึษาธิการจงัหวดัชยันาท 
คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการบรูณาการความรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) ของนกัเรียน
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สงักัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท จ านวน 543 คน มีค่าเท่ากับ 41.14 คะแนน จาก
คะแนนเตม็ 80 คะแนน และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทา่กบั 17.92 ส าหรับค่าความเบ้ (Sk) มีค่าเท่ากบั -0.24 และค่า
ความโดง่ (Ku) มีคา่เทา่กบั -1.17 
 
สรุปผลการวจิัย 
1. แบบทดสอบความสามารถในการ บรูณาการความรู้ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ จ านวน 10 สถานการณ์ 70 ข้อ เม่ือน าไป
วิเคราะห์คณุภาพ โดยใช้ทฤษฎีการทดสอบแบบดัง้เดิม ได้แก่ อตัราสว่นความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (CVR) ดชันีความเท่ียงตรง
เชิงเนือ้หา (CVI) ดชันีความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน (RAI) ความยาก (p) อ านาจจ าแนก (r) และความเช่ือมัน่ของ
แบบทดสอบ มีข้อสอบท่ีผ่านเกณฑ์และสามารถน าไปใช้ได้จ านวน 5 สถานการณ์  35 ข้อ 
2. การวิเคราะห์คณุภาพโดยใช้โมเดล G-PCM พบว่า ค่าพารามิเตอร์ความชนั (αi) มีค่าตัง้แต่ 0.69 ถึง 1.60 
สามารถจ าแนกผู้สอบท่ีมีความสามารถแตกต่างกนัได้ดี  ค่าพารามิเตอร์ระดบัความยากของขัน้การตอบ (δij) มีค่าตัง้แต่ -
2.28 ถงึ 1.69 โดยท่ีขัน้ท่ี 1 ถงึ 4  มีคา่พารามิเตอร์ขัน้ความยากของการตอบ (δij) เรียงล าดบัตามขัน้ความยากของการตอบ 
สว่นในขัน้ท่ี 5 บางข้อไม่ได้ถกูเรียงล าดบัตามขัน้ความยากของการตอบ เม่ือพิจารณาสารสนเทศของข้อสอบ พบว่า ข้อท่ี 22 
ข้อสอบมีค่าสารสนเทศสงูสดุ เท่ากบั 2.01 ท่ีระดบัความสามารถ (θ) เท่ากบั - 0.4 และให้ค่าสารสนเทศของแบบทดสอบ 
สงูสดุเม่ือผู้สอบมีระดบัความสามารถ 𝜃 =  0  
3. การศึกษาความสามารถในการบูรณาการความรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา พบว่า การสร้างเกณฑ์ค่าเฉลี่ย
ความสามารถ (𝜃) ในการบูรณาการความรู้ แบ่งตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมทัง้ 5 ขัน้ พบว่า ในขัน้ท่ี 1 – 5 
สามารถแบ่งตามเกณฑ์การประเมินระดบัความสามารถ ได้ 2, 4, 3, 3 และ 5 ระดบั ตามล าดบั และนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ปีท่ี 3 สงักดัส านักงานศึกษาธิการจงัหวดัชยันาทมีคะแนน เฉลี่ยความสามารถในการบูรณาการความรู้เท่ากบั 41.14 จาก




เบือ้งต้นโดยใช้ทฤษฎีการทดสอบแบบดัง้เดิม พบว่า ดชันีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาของแบบทดสอบมีค่าเท่ากบั 1.00 อาจ
กล่าวได้ว่า แบบทดสอบสามารถวดัได้ตรงกับระดับขัน้การออกแบบเชิงวิศวกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา (ประสบชัย  
พสุนนท์, 2558, น. 383) และ (อุไรวรรณ ชัยชนะวิโรฒ, 2560 น.105-111) เม่ือพิจารณาดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 
ผู้ประเมิน เพ่ือตรวจสอบเกณฑ์การให้คะแนนของแบบทดสอบ มีค่าเท่ากบั 0.93 แสดงให้เห็นว่าจากเกณฑ์การให้คะแนน
สามารถให้คะแนนนกัเรียนได้สอดคล้องกนัสูงมาก เพราะมีค่าเข้าใกล้ 1 (สรุชยั  มีชาญ, 2547, น. 117-123) ท าให้มีข้อสอบ
ท่ีผ่านเกณฑ์และสามารถน าไปใช้ได้ จ านวน 5 สถานการณ์ รวม 35 ข้อ โดยมีค่าความยาก ตัง้แต่ 0.41 ถึง 0.80 และ 
ค่าอ านาจจ าแนก ตัง้แต่ 0.21 ถึง 0.69 อาจกล่าวได้ว่าแบบทดสอบความสามารถในการบูรณาการความรู้ตามแนวทาง  
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สะเต็มศึกษาฉบบันีมี้ความยากปานกลางไปจนถึงค่อนข้างง่ายและสามารถจ าแนกนกัเรียนท่ีมีความสามารถในการบรูณา
การความรู้ท่ีแตกตา่งกนัได้ (ล้วน สายยศ และองัคณา สายยศ. 2538, น. 197-198) 
การตรวจสอบคณุภาพของแบบทดสอบ โดยใช้โมเดล GPCM พบว่า ค่าพารามิเตอร์ความชนั (αi) มีค่าตัง้แต่ 0.75 




พารามิเตอร์ระดบัขัน้ความยากของการตอบ (δij) ของทกุข้อ มีระดบัขัน้ความยากของการตอบเรียงล าดบัจากการ
ตอบขัน้ท่ีง่ายท่ีสดุไปยงัการตอบขัน้ท่ียากท่ีสดุแสดงให้เห็นว่าผู้ ท่ีมีคุณลกัษณะ 𝜃 สงูขึน้มีโอกาสท่ีจะท าหรือตอบรายการ
ค าตอบในขัน้ต่อไปได้สงูกว่ารายการค าตอบท่ีผ่านมา แต่ในข้อท่ี 10 และ 20 พบว่า ไม่ได้ถกูเรียงล าดบัขัน้การตอบจากง่าย
ไปยาก ซึ่งหากพิจารณาข้อยกเว้นของโมเดล G-PCM ท่ีกล่าวว่า ค่าพารามิเตอร์ขัน้ความยากของการตอบ ไม่ได้บอกถึง 𝜃 
ของผู้สอบท่ีมีโอกาสเลือกตอบรายการค าตอบท่ีอยู่ถดัไปอย่างโมเดลอื่น ๆ แต่แสดงถึงระดบัความยากสมัพทัธ์ของแต่ละขัน้
การตอบภายในค าถามเดียวกนั (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2555, น. 97) 
สารสนเทศของข้อสอบ มีค่าสูงสุด เม่ือผู้ สอบมีระดับความสามารถ 𝜃 = 0 ซึ่งสอดคล้องกับสารสนเทศของ
แบบทดสอบ (Test Information) ท่ีให้ค่าสารสนเทศสงูท่ีสดุระดบัความสามารถในการ  บูรณาการความรู้ 𝜃 = 0 และ
ครอบคลุมระดับความสามารถ (𝜃) -2.8 ≤ θ ≤ 2.8 แสดงว่าแบบทดสอบมีความแม่นย าสูงในการประมาณค่า
ความสามารถของผู้สอบเม่ือน าไปใช้กับผู้สอบท่ีระดบัความสามารถปานกลาง สอดคล้องกับทฤษฎีท่ีว่า สารสนเทศของ
แบบทดสอบจะมีค่าสงูขึน้ถ้าค่าพารามิเตอร์ความชนัของข้อสอบมีค่ามากขึน้และ ใกล้ เคียงกบัค่าพารามิเตอร์ขัน้ความยาก
ของการตอบ (δij) และสารสนเทศของข้อสอบจะลดลงเม่ือผู้สอบมีความสามารถ 𝜃 ไกลกบัค่าพารามิเตอร์ขัน้ความยากของ
การตอบ (δij) (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2555, น. 64) 
 การศกึษาความสามารถในการบรูณาการความรู้ตามแนวทางสะเตม็ศกึษา พบวา่ นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียเทา่กบั 
41.14 คะแนน และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 17.92 คิดเป็นร้อยละ 51.43 ของคะแนนเตม็ อาจเป็นเพราะแบบทดสอบ
ความสามารถในการบรูณาการความรู้ตามแนวทางสะเตม็ศกึษา ต้องอาศยัการบรูณาการความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหา 
ท่ีเก่ียวข้องกบัชีวิตประจ าวนั ซึง่การจดัการเรียนรู้ในโรงเรียนยงัเน้นเฉพาะความรู้ด้านเนือ้หา การวดัและประเมินผลแบบแยก
รายวิชาท าให้นกัเรียนขาดการ  บรูณาการความรู้ (ศศิธร บวัทอง, 2560, น. 112 ) ซึง่แนวทางในการพฒันาความสามารถ
บรูณาการความรู้ของนกัเรียน มีดงันี ้1) สง่เสริมทางด้านหลกัสตูรหรือบทเรียนสะเตม็ศกึษาอยา่งชดัเจน 2) พฒันาครูผู้สอน
วิชาสะเตม็ศกึษาเพื่อให้สามารถจดักิจกรรมได้อยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 3) ผู้บริหารควรให้การสนบัสนนุทัง้ทางนโยบายและ
การปฏิบตัิ และ 4) พฒันาระบบการวดัและประเมินด้านสะเตม็ศกึษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ (พรทิพย์ ศิริภทัราชยั, 2556, น. 52) 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทั่วไป                                      
1. ควรท าความเข้าใจก่อนการสอบและใช้แรงจงูใจทางบวกในการกระตุ้นให้นกัเรียนท าข้อสอบอยา่งเตม็
ประสทิธิภาพท่ีสดุ  









เก็บรวบรวมข้อมลูหรือน าเคร่ืองมือไปใช้เพ่ือแบ่งกลุ่มนักเรียนก่อนเก็บข้อมลู เพราะมีผลต่อคะแนนความสามารถในการ  
บรูณาการความรู้ของนกัเรียน และสามารถน ามาสนบัสนนุความตรงตามสภาพของแบบทดสอบได้ 
2. ควรปรับรูปแบบของแบบทดสอบให้มีความทนัสมยัและเน้นความสะดวกสบายในการเก็บข้อมลูและให้ข้อมลู
ย้อนกลบัไปสู่นกัเรียนหรือครูผู้สอนในทนัที โดยปรับรูปแบบเป็นแบบทดสอบท่ีเป็น Digital Platform ท่ีสามารถตรวจให้
คะแนนอตัโนมตัิได้ทนัที  
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